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B – Holism
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WHAT  DOES  ANTHROPOLOGY  BRING  TO 
PUBLIC HEALTH POLICY DEVELOPMENT?
A – Integrated Perspective of Culture
  When  striving  to  understand  disease 
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  To  this  day,  one  often  hears  allegations 
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D – Qualitative Analysis
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try and avoid it as best as they could in 
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knowing who was infected and who was 
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of social interactions between individuals, a cultural 
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C – Critical Perspective
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are inherently reductionist and hence have a very 
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  One  of  the  distinguishing  features  of  the 
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THE APPLICATION OF CMA TO PUBLIC HEALTH 
RESEARCH
  Thus  far,  this  article  has  sought  to 
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As  has  been  described  above,  this  is  a  crucial 
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idealized and not in line with the realities of the world. 
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convergence that builds on and learns 
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showed  a  very  strong  correlation  between  the 
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The choice is between a narrow focus 
on health service issues and the health 
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these  issues.  This  article  has  focused  on  the 
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